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?????ッ????????????????????????っ???、??????
??? ???? 。
???
??????????
?
?????????????、???????????
??? ? 、 っ 。????????。 ャッ
?????? 、 ? 、
???
??????
?
?????????????。???????????。?????
?????? ? 、 ? 。
????? ??「???、 ??」、????????、????????、
??? 、 っ ??。??? 「 っ? ? ?? 。 ? ょ 。
??? ?? ? ? ?っ??????????ょ 。 」 、 、 、??? ?、 。 っ??? ??? っ 。
「???????っ 。
?ゃ? 」 、 っ っ 。
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:1::ド::::1::1::主:i::i::i:持::i:詰:司:持:~:~:~:~:~:~:~~~~~~~~キ~~~~:ド2ドキ:ド
?????、??????????????????、????????っ????「??
?????っ?????????。?????????ィ????っ?????????。?
??
?? ? ? 」 ? ????、「???????っ ゃ ?。 、 」 。
?????????「?????????????、????っ????????????
??? ??? っ 、 ? っ ? 」?????? 。
????? っ ? 、? 、 「 、
??? 」 、 ? ????????っ???、?????? ???????
????? 、
?
? 、
っ?? ?。
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????
?
????????????、
?????ょ
???? ????ー??ョ
?
、????????????っ????????
?っ??????? 。 、??????????? っ 。 、??? ? 、 ??? っ 。 ? っ 。
:i::I:司:詩:持:持:話z詩:~:~:~:~~~~~~~~~~~:~:~:~:ド2ド:1::ド:ド:1::ドキ:1::1::1::;:
??????????????????????????????????。??????
???????。?????ー??????????????????????????、??? っ???????????????ー???????????「?????????ィ
?
?
? ?
??????????????????????????????????????
??? 。
???????? 、 ャー
??? ?? ? 。 ? っ っ???。? ー っ 。 っ?? ?、? ? ?ー?? 、 ? 、??? 。
???????っ ??????????????????????、??
???、 ? ? 、? 、「 」?? 、 。「??? ?? っ 、 ィ っ?、? 、 ュー 、 、??? ?? 「 」??? 。 っ 、??? ? っ 。
?????????????
? ? ? ? ?
? ?
?? ? ? ? 、
??????????????
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=ド:i:i:主:1:ド:i:2iziz持::t::t:持:**********************:幹*
????????ー????????????っ?????。???「
? ? ?
? 。 ョ
?
?
?
????????????????????????????????????????
?? ????? ? ?っ ? っ?、???
?
? ?
??? ?
?
???????っ?????。
???????????ー????????????????????っ?????。??
??? 。 ? ェ っ ? ?。
??? っ 、 ? 、 ?
??
? ? 。 ? 。
??
?? ?? 。 ????? ???? ?、?? ? ??? ゃ 、 ?、??? 。 ?? ? っ 。?っ? 。
?
???ュ
??
? ? ?
? ?
???????っ?
??? 。? ???? ? 。
?????????????
?
????っ????。??????????
???
?
????、?????????、??????っ???
???、? っ ? ???ょ?。
????? っ ?? ???? っ ????。
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持:::i:ヰ::1::1:持z持:持Z詩:*************~ド**::おzド:1::ド:ド:お:ド:1::1::主:i::i:
?
???ー?ー???ェ?
????????
?
???????????。???????
?
????。???????
??????、?????
?
? ? ? ?
? ?
? 『??
? ? 。
??? ? ???????????ェ???
? ?
?????????。?????
??「 ??」???。??????????????っ??????、???、??、??、??、 ィ 、 ? ? ???? ょっ?? っ 、 ??????ェ????ょ?、???????ょ っ ? 。 ? っ 、??? ? ェ 、? ???? ????? 。
????、???????、?? ?????? ? ?、?????
??? ょ 。????? 。 ????? ?? ?、 ェ 、??? 、 、 ェ ー ー??? 。
?????????? ?????、??? 「 」 ? ?。
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2ド:ド:主:1::ド:1::1:持::3:持:持:持::I::!:詩:~:~:~:~:~:~~~~~~~~~~:~:~:ド=ド2ド~*
??????????????????、???????
?
?
? ?
??????。????
???
??
??????????????。?????????????????????
???、 ? 、 ????????ゃ??????? ? 、 ?っ?? 。 っ
??
????????????っ??????。
????????。「???」??「????????」?、???
?
??っ?????、
???? 「 ?? 」 っ 。
??? ー っ ?? ? ??ー?????????? ????、「??」
??? っ 。 ???????? 。
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???? ??
?
???
?
???
??「 ??? 」、 ょ 、 ? ?
???????? 。 。
??? ?、 ?。 ? ? 。
??? ??? ?????。????? っ 、 。 ?????? ??。「? ??? 、??」 っ 「 、 」 。
:1詩Z持:持:司:詩:持:詩Z持:*************:ド*:ドzド2ドz主:主zド:ド:ド:ド:i:i:i:a:
?????????????、????、「????????、????????????
?????」???????っ??????????、??????????????、???????????????。??????????????「????、?????????っ?」 、「? 」 ? 、 「?、? 」 、?っ ? 。
???????? ょ 。 っ ? ?
??? ? ょ 。「 っ? 」 、????? 、 、 ???? っ っ
?????????????? 、 ? ? ょ
??。 ? ?
?
???、??????????????。?????
????? っ 。
??
?、??????????
???。 ??? 、 。「
?
?ッ?」????????????
??? 、「 ッ 」 。? 。
??????????、????? 、 ?
???。? 。?????? 、 ? 。
????? 、 。
???
???????????
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:ド:ド:言語:*******************************:ド*
???????。
????????
?
????
?
???
?
、??????っ?????????????
?。? ?、????????????????。?????????、??????????『
?
???????????っ??????
? ? ?
? 。 「 ? ?
?
????
?
、?
?
??
??? っ ?? 。 「 っ 」 ? ?。???っ 「
? ? ? ? ? ? ?
????っ????。
??????????? 、「 ????????????、??????????」??、
「?? 、 ? ? 、 ??????? 」 ?、 ? っ 。
????? 、 ???、????????、?
??? ? ??、???????、??? ??、???????? ? 。
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????ー ー ョ??、 ?? ?? 、 、 ?????。???「?
?」????? 。
?『 ? ? ? ?
? ? ?
??
????????。????????
?????。 っ 、 ョッ 。
??「?? ? 、 」 。
持::i:持:唱:詩:詩:詩:認:******************:ドzド2ドzド:主2ド:1::1:1:主:i
???????????、?????????????????????、?????、??、??????、? ? 。 ? ??。? ? ????? 。???っ???????、???? ょ 、??? ょ ッ 。
????????????????????、????????????????????
??? ? 。
??? ? 、 ?????????
??? 。?? ?
?
??、????????????????????
????? っ ょ 。
????? 、 、 、
??? 、 。 、????? っ 。 ????ー ? ?? 。 、??? っ っ 、 ???っ ?っ 。
??????????
?
???????????????。
??????? ???????? 、 ?
????? 。
????? ー ー
?
??????????っ???????。?????????
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:1::ド:ド:1::1::1::i::i::i:持:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~~~~~~~~~~:~:~:~:~:~:ド:ド
??ィ???????????????、????????ュー???????????っ?????、「??? 」、 ョ ?? っ?????っ??? 。
「??????????????。???????????????。?????????
??? ? 。 ャ ー ? 、 ?? 。??ョ? ? ? ???? ???????????? っ 。
??????? ー ー 「 ョ?」 っ 。
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??? ???????、???????????????っ??????。
?????? 、? ?? っ ?? ョッ????? ? 、????????? 。
???????? 、 っ 。 ? っ 、
??? ャ
?
?ャ
?
????。??????????ャ
?
?
ャ
?
?????。?っ??????????????っ???。??ャ???????っ??
?、? ャ 。 ャ ー
?
ッ?? ? っ
ャ
?
?ャ? ? ? 」 ? っ
っ?。 ? 、? ? 、「????? ?っ 」 っ 、 っ
持:持:詩::1:詩:詩::1:持:****************:ド*:ド:1::主2ド:ド:1:f::l:f:l:i:
??????????ャ
?
?ャ????????????
???ょ?????「??????????????????」??っ??????????
???っ ????、?????っ??????っ????????「?????????? ゃ 」 。 ???????????????、???ャッ???????。 ?????? ャ
?
?ャ????????????????????????
??? ょ 。
???????? ? 、? ? ??っ?? ー ー ッ???、??ー ー ー、
???ー? ー ー ? 。
??「 ? ョ 」 ??????? 。
?
?
??「????????
? ?
? ? ? 、 ?
?
? 。 。 ?
?
、
? ?
」????、???????
ー? ????? ?ョ ォ
??
『??????????????????????
??? ?。 ? ?
?
???。
????? ? 、? ?
??
????
??? ?? 。 、 ? 。
??? 、 ー ー
??、 ??っ? 、 ? 、 ?? っ ??????ょ 。
????? っ 、 、? ? ???????? 。
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=ド:1ド:1:主:f:i:i:i:持:持::i::i:持:持=**持=************:ド*::ド:ド**=ド
い Q
?????????????、????????っ??????っ?????????
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??????????????。??????????????????っ???????、??、?っ?????????????????????っ?????。????? っ? 。 ??、? 。 っ 。
????????????????????っ?、「??????????っ?、????
??? ? 。 っ 、?」 。 ???? 。
???????????????????????。??、??????ッ
??? ? ???? ? 、 。 ?????? 。
????? 、? ?
??? ? っ 、「ぇ
?
、??、??
????? っ 、 ? ?。?? 、 ? 、 、 」?? ? 。
持:持:詩:1:埼:詩z持:話:詩:*************:ド***:ド=お:ドzド:1:::お:1:f:1:I:
????「????????????、????????、??????????????
??????????????。
??? ?っ っ ?、 ?っ 「
??? ?????」 ????????????。???????っ??「???? 」 っ ? っ ?。???っ ???????? 。
?????? ????、???????????? ??????
??? ? ??、 っ ??????っ?「???????????? 」 。 、??? ょ ???? ょ 。
???????? 「 」
????。
??? 、 、 、
??? ? 、 ???? っ?。????? 。
「??????っ 、 ??????
??。 ? っ 、? 。
???? 「 ??? ?
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:主:ド:ド:i::i::t:持::i:詩:持:持:持:持:~:~:~:~:~:~:~:~:~~~~~~~~~:~:ド~:ド=ド:l::ド
?????。
????????????????ー?????っ??、???????????????
っ??、??? ??????「????????」?????????????????????? ?っ 。? ? ょ 。???? ? 、 ??????、????????????????。????????? 。
??????ッ? ー 、 ? 。??、? ? 「? ?
????? 。 、 、 、 っ???????? っ ? 」 ? 。
????? ? ? っ 、
??? 、 ? っ 。
???????「 ーっ、 」 っ ? っ
??? 。「?? ょ 。 。?? っ 」? 。
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?????????? ??、????????????????? 。
??? ? ??? 、 ー ィ っ????? ? 。「?
持:持:詩:持:詩:持:詩:持:持z認z持:***********:ド2ド2ドネ2ド*:ド2ド:1:ド:ド:1:1:1:1:
??、?????????っ?「?????????」????????。????????????。
????????????????、???????????っ???「??、?っ???、
?っ? ?」 、 ? 。 「 ? 、 っ????? ??????、??ャ????????」?、????????????っ??? 。 ? 。
Q 
2 
??????????????
??????? ? ー ッ 、 ? っ 、 っ???? 。????ッ 、 、 ィ
?
?????ー??
????、 、???、 、 ? 、 ???? ? ? 。
????????????????、??????ゃ????、????????????
??? 、? ? 、 ー????ょ? 。
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:i::ド:ド:f::f::f::i::i::f:持:詩::i:埼:~:~:~:~:~:~:~:~~~~~~~~~~:ド*:ド**:ド=主
?????????????????。??????????????????????????ょ?。??????
?
?????????????。?????????ょ?。
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?????????????????????????、?????????????
????? 、? ? ?。 、「??????っ?? 、 。 ??????????? 、??? 、?????? 」??、 ?????? 「 」 、?。??? っ? 。??? ー 、 ー 。??? ? 、???、 。
??????????????????????。???????っ??????????
??? 。?
?????????、????????「???? 」 。
????、 、 。 、
持::許認:*****持:~!~!***********:~:~:~:~:ド:ド:ド:ド2ド:i::ド:l::f::l::~:
???????????????????「???????????????」?、?っ?ゃっ??????「??? 」 っ 。
?????????っ??、????????????????????????????
???? ? 。??? ?、 、 ????、???????????? ょ 。 ? ??????っ???????? 。 ?っ ョ ょ 。
???????、???っ???????????????????????。?????
??? 、 ? ? 。 」 ? ?? ? 。
Q 
5 
?????????????????????ょ??。
???????、 ?? っ ょ 。 っ?????? 、 ょ 。Q 
6 
?っ?????? 、 ??????????
????? っ ? 。 っ
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********~ド***:ド:ド:ド:ド:ド:1::1::ド::::i:持::i::l:持z持:持:~:~:~:~:~:****
??????????ょ??。
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???ょ??? ? ??????????、??????????、???????? 、
?
????????????。
?????????、????????????????????、??????????
???。 、 ??? ? っ ?????。
??? ? っ っ ? 、
???????? 、 、 ?っ ????????、 っ??? ょ 。 ????? ? 。??? ? 。
????????
?????????? 、 ? ょ
???????
???????????
????????????
????? ???? 、 、 ? 、????? ? 。
?????????? 、 っ っ 、
??? 。 「 」????? 。 。
?????????
???
??????、???????????????????。????????????????。
Q 
?ー??ョッ??????????、?????
?
???
?????????? ? ? ? ?。
?
?
「??
?。???、????「???」??????、??
?「? 」
?
「??????」??????????
?? ? ??。???? 「 」 ???????? 、 ? 、
????
??ー ョッ ? ? ??? ?。
??
?ォー????ー??ョッ ? 、
???「? 」ー? 。 、????? ? ? 、「 、 ??? 」?? ?? 、 、 ー
????????????。??、??????????、??? ????????????????。
?ー??ョッ???「??」??????、???「??
?」??? 。??????? 、????? 、「?」 ょ ???、?Q 
?????、
??
?
????????????ょ??。
「 ? ?
?
??」????????????????????
?、????? ? ?。
?
??「?????
」?」「?????????」?????。?????っ 、「???????? ? ???」??
????? ? 。 ? ? 、?、 、???? ?????? ? 。? ???? ? 、
?????????????? ???
?、 。?「? っ 」「 」 ? ょ 。
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「????????????」??????????????? ? 、
?ー??ョッ??????、?????????、?
っ? ? っ ???????。Q 
????????????、????????????。
????????。??????????ー??ョッ??
????????、 ? ???、??? 、?? ? 。 、
????
?? ? 、?
?
?????っ?
?? 、 ? ? ? ょ 。
Q 
?ー??ョッ??????? 。
????っ????????。 ?
???、???? 。
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?????????????、??
???、????????????????????????? ? 。?? 、 。 、??ー ー ??????? 、?? 。 ー?? 、〈 ??〉 ー ョッ?? っ??、 ?
???、??????????????????。Q 
????????????????。
?????? ? 。???、????
?????????、 、?? 、 ?????????? 。
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?????????????????。
????
??
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???、?????
???????????。?
????????????????????????????? ?????????????ょ 。Q 
????????????????????。
???????????、????????????、?
??????????、 ???????????? ???? 。
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?
????????。
????????、????????????????
???。????????、 ? ??? ?、 ?っ??、 ??? 、っ? 、???? 、???っ ?? 、 っ?? 。?? ー
?
?????????
?? ??? 。
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??
????????ー???????、??????????????、????
??????っ?。??????????????????、???????????????? ? ? っ 。
??
??
??っ????????、??????????????????、???
??? ??? ?。???????????????????? 、???? 、? ? ? っ 、 、 ??? 、?
???? ??ー?「??」?っ?。??「??」?????????、????
?、? 。
?????ー? ????
?
?????
?
??????????、????????
??? っ 、 っ 。????、? ?? 、??? ? 、?っ 。
??
???????ー????????????????。???????????
??? 、 ャ 、???? ? ?、 ???? 。 、 、 、? 、 、??、 ? 。 。
??、???ィ ?ャ??? ? ?? ?????、?????
??? ?っ 。「 」 ー?、???? 、 ャー? っ??? 。 ?、
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めじゃーなDすとのめ 11111111111111111111111111111酬 11111
??ー????????????????????????、??、??????????????、???????、 ? ? 。
?ッ???????、??????????、?????????????ィ???ー
??? っ??????????????? ?? ?????ー?、???っ ? 。 ? ? っ???。 、 、 っ???? ? 、 。
??????? ? 。 ??????????????????????、???
??? 「 ー」 。「????、? 」 っ 。 「?????? っ?ゃ 」「 ー っ 、 ゃ??? ゃ ょ ゃ 」 。??? 「 ー 、
??
???????ー???????????、????????????????
??? 。 。?????? 、 ? 。???
?
。
????、? ?、?????? 、 、
??? っ 。 っ??? 。
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~四，;zn古田町田町田耳目~自由
従来からあるもの、枠組みや価値観や規範といったものに違和感を持ち、窮
屈を感じる時、自分の感じる実感をごまかさず見極めたいと思えば、キチンと
それを対象化し、それと正面から向き合う必要がある。
自分が自然体でいられない窮屈の実体を、とりあえず仮想敵とみなし、対抗
的に切り結ばなければ、相手はいつまでたっても、霧のようなあいまいさの中か
ら浮かび上がってこない。あいまいなものは、いつまでたつでもあいまいなまま
である。
そういうあいまいさへの敵意や反発に、つい肩カ丸、かり、ルサンチマンをため
こむ世代。それをカウンター・ジェネレーション(私の勝手な造語}とでも呼
べば、次の世代は、もっと、自由に現実処理をし、「嫌なことは嫌Jr私は私J
とルサンチマンをため込まない世代かもしれない。もっと自然なのびやかさを持
って進化した第二世代を、オーJレタナティブ・ジェネレーションとでも呼ぶこと
にしょうか。
もう一つ、これもカウンターなのだと耳に残ったことがある。昨年末のビッ
グニュース、大江健三郎氏のノーベル文学賞受賞。その授賞理由のスピーチで
『万延元年のフットボーlレ』にくわしく触れ、あら筋を紹介しつつ、大江文学全
体の魅力を語る。主人公の兄弟二人ー一一物語りの語り部たる兄蜜三郎と、過激
派活動家で殉死を夢みる弟の鷹因。
スピー チは、 f違った時間軸で起きる一連の出来事を、悲劇的なクライマック
スまで的確に運んでいくJと「大江の語りのうまさJを賞めながら、この谷間
の村にダンテを住まわせてみるという夢を実現すべく蜜の造り出したカウンタ
ー-フィギャーが、弟の鷹なのだと説明する。
もともとこの二人は、一人の人間では表現し切れない人の心の内面を対照的
な二人の人物を配して物語のワクをこしらえているわけだから、互いが互いの
カウンター・フイギヤーだとも言える。ある意味では、ドラマやフィクションに
登場するすべての人物は、作者が自分の中の伺かを、主題に合わせて増幅した
り縮小したりして創り上げた、作家自身のカウンター・フイギヤーとも言えそ
うだ。
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四回世田町田町田町田自由自由気になる英語¥lII;l措置据置置措置措置措置措置晶
カウンター (counter)
奥川睦
オーJレタナテイブ (203号)について考えていて、もう一つ浮かんできた言葉
がある。ヴェトナム反戦などに燃えたヒツピ一文化を、従来の慣習的
( conventionaDなものとの対比で、カウンター・カルチャー (counterculture 
「対抗文化J)と呼んでいたのを思い出したのだ。
ボクシングで使う、カウンター・パンチというのもある。これを広辞苑で確認
してみると、「カウンター・ブロウに同じ。拳闘で、相手から見舞われた突きを
はずし、急に打撃を加えることJとある。
改めて英英辞典でcounterを引くと、動詞としてmeetan attack (with a return 
attack)があり、「迎撃するJrカウンターをくらわせるJくらいの訳語があたり
そう。要するに、相手のパンチをかわし、かわされてくずれたバランスに乗じ、
相手の虚を突いてこちらからのパンチを見舞う、という感じだろうか。
ボクシングから離れ、 r--に逆らうJ(oppose)もあり、 1countered their 
proposal with my own. (彼らの提案に対し対抗案として私自身の案を持ち出し
た)の例文が挙げられている。
接頭語としてのcounterは f敵対、報復、反、逆、副jの意で、自由に動詞・
名調・形容調・副詞につけて組み合わせ自由。
Ocounter act '"に逆らう反作用で)中和する。その名調形カた:ounteraction 
Ocounter attack 反撃(する)
Ocounter balance 平衡力・釣り合わせる。
Ocounter check 対抗手段(をとる)
Ocounter claim 反訴(する)
のように枚挙にいとまがなL、
“女性にとって「性の解放Jとは何か"(rジユリスト』総合特集)という論
文の中で、平安女学院勤務当時の上野千鶴子氏は、ゲイ解放運動に触れて、
異性愛への敵意や反発からゲイまたはレズピアンとして自己形成した人々
を、「対抗ゲイ・対抗レズピアンjと呼ぶとすれば、いわば「自然派ゲイ・自
然派レズビアンjとも言うべき第二世代が育ちつつある。
と述べ、両者の違い、発生の由来等を、例の如く、説く適確な分析で説明さ
れている。
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C⑨C⑨~~C⑨~~~~~~~~~~~~C⑨C⑮C⑨C争~~C⑮~c⑨C⑨
??
?
???????
っー
た
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???
????????
???
、 ?
•• ，?
??? ???
??????????? ?? ?
?????????????????????????、???????
?
?????????
?????????????????????????。????????????、??????? 、 。 ????っ??????????????、 ???????、?????っ??、???????? ? っ 。?? ? っ 、 ュ ィ っ 。 、 ??? ? 。 、
?
????????????
っ? 、? っ 。
???????????? 、 、 ?
????。 、 「 」 、 、?? 、 っ 。 、?? ???? 、 。
c(i) c(i) c(i) c(i) c(i) c⑮C(i)C(i)C(i)C(i)C(i)C(i)C(i)C(i)C(i)C(i)C(i)C(i)C(i)C(i)C(i)C(i)C(i)C(i)C(i)C(i)C(i) 
???????、?????????????ュ??ィ????、??????????。????? ? っ ? 。? ? 、 ??? ??? ? 。
? ? ?
?
???????????
????? ? 、??????????????????????っ?。??、??????
???っ????? ? 。 ? ? ??? ? 、 っ 。?? ?、? ???? っ 。 、 、?? ? ??? ? ???????、?? ? ??? ? 、 っ 。 、?? ? っ 。 ? 、?? ? っ っ 。 、 っ っ 。
????????、????? ?、 っ 。
????? 、??っ 。 、? 、 ? ? っ 。?? ??? 。?? ? っ ? 、 ? ? っ 、 ?
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C⑨C⑨~~~c⑮C令~C⑮~~~~C⑮~C令C⑨C書房~~~C令~~~~~
???????????、????????????????????、??????っ?、??????????????????????? っ? っ 。 ? ?、?? 、 ??っ?。??????? ?っ????っ??? ?? 、 っ 。
?????????????、??????????????、「??」??????????
っ?、?? っ 。 ? ?ー?ー ? っ 。 、 ュ ィっ???、?? ー?ー ?っ っ 。?、? ュ ィ?? ? っ ? 。 、??? ?「 っ 」 。 、?? ? ? 、 。?? ? ?
?
?????っ????。
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?????????????????? ??
?
????、??????????????????????????
??????????っ?。 っ 、 ュ ィ?? っ 。 、 、 ?、 、
~~~~~~~~~~~CXiシC⑮~C争~~~~C⑮~~C⑨~~~~
???、?????????????????????????。????????????、??? ? 、 、? 、 、?? ? ? 。
??????「???????????????、??、???ッ?、?????ー?????
????? っ 、 」 。 、?? ?? ??????? ?????????????????。??????????? ? 、 。
????
?
????????
?
???、???????ー???????っ??、??????
????? ? っ 。 ? 、 。?? ? 、?? ??? 。 、?? ? 。??、? 。
??、??????? ?????? っ ? 。 ? ?
????? 。?? ? ー 、 ?っ??????。 ? 。 、 、?? っ ? ? 、??? ? 。
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C⑨~~~~~C⑨C⑨~~~C令C⑮C⑮C⑮~~C⑨C⑨C⑨~~~~~~~
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?????????????????
?
?????????????、????????????。???、???????
??????????????????、???、??????????????????、???? ? 。 ? 、 っ ??? ????。???????っ????? ??? ?????、?????????????? ? 。
??????????? ??? ?? ?? ??? ???、????????
????、 っ ? っ?。?? 、 ?
?
???????????????????
?? ??? っ 。 、???? ? 。
?????????、??????? ?? ??? ?
?
???????。????
??、 ッ っ 、?? ? ?? っ 、?? ??? っ 。 、 ッ ーー?、 ? ? 。??? ? っ 、「 」 。
~~~~~~~C書房C令~C争C⑮C⑮C⑮C⑨C令~~~~~C⑮~~~~~
??????????。???、????ー?ー?、???????????????????。
?????????、???????????、????????、??、?ェ??????ー
???? 、 ?
?
????????。?ェ???????、???、????、
??、 、?????????? ?? ー 、 ?、? ??? ??? ー 、? ?
?
??????????。????????、
?? ? ? ? ??????、?????? 、 ? 。 っ?? ? 、 、 っ 。〔 ? 〕
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??
?
???????
??
?? ?
????っ?????????????????????
??「 ????ュ??ィ」???????、?????????????。???????? ー?ー???????? ?
?
????????????????、
??
?
????? ????????????????っ?。
を争
寄与
??
??
??
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-ト4・4"ト4・3・:-i-・ト4・4・ト4・4・-;<-1.い:-:・ト4・.i.I.-}・4・4":・ト4・-:・ト4・3・
????????
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辻
???
???ァ??????????????????っ?????っ?。???ゃ???????っ???っ?
、 』 』 。? ? ?
???ゃ?????????、?っ??????????????????、???っ????
???っ ?。
???っ???、 ?、? 。 。?? 、 っ 、 ?
????? 。?????っ??????? ?? 、 ?? ???「 ?? 」????? 。 、 ? 、 ?? ? 、? ????? 。
??????? ??? 、 っ ? 、
?ャ??? ?? ??? ?? 。
-3"ト4・4・4・1・ト4・3"ト4・3・4・.i・ト・1.・3・ト4・-:"ト4・ト4・4-ト・:・ト4・4・:・3・
???????、???????????っ??????????????。????
???????????????????、???????、??????っ?。
?????????????????????。???????????????ー?????
??????????????。???????????????????。????????。
??????? 、 ? っ 。 ?
???? 、 ? っ 。
???ァ ?
??
『????ー?」?????????????。??????????
ッ?? ??? ?????。???????????っ????????。
?????? ァ 。 っ ッ 。
??????、 ー ? ? 。?。???? 。
????? っ ????っ????????、??? ??????
??? ? 。 ? ? 、?? っ ? 。?? ??? ? ? 、 っ 、?? ? っ????、 っ 。
?????????? ?っ?。 っ 。 ? ?
????? っ?。 ? 。? 、
、
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-ト4・4"ト4・-:・ト4・ト4・:・ト4・-:“ト4・ト4・3・ト4・4・.I・4・4・4・-:・ト4・4・-ト-1"1・
???ァ?????、?????????、???????「?っ??っ?」???????。
??、?????????????っ????っ???。?????????????。???、?ょ????????っ?????っ?? ? ?っ 。
????? ? ??????????っ???????? 。??? っ 。 ? 、 ? ?
????。「? 」 、 ?っ?。
?????、 っ っ 。? ー ? ー
???。 ? ? ? ? っ?。
??? 、 。
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?? っ 。 ?
????? 、???? ? ? 。 、??????? 、 ? ?。?? っ ょっ? ? っ 、 ?? ??????? っ 。
???????? 。 。????????ょ? ??? っ 、 ?????。??? ? っ 、 。 「 」
???????っ 、 ?? ? っ 。
??、??、 っ
?
?????????。
4"ト4・4・4・-1.1-.1・4・ト4・4・4・4・ト4・4・-ト4・4・ト4・-ト4・4・ト4・ト4・4・4・-:
??????ゃ?っ??????、??????ゃ???
?
?????????。???????
??、 ? ? ? っ?。 ?????????????????? ???? ? ? っ ? 、 。
穴
????????????????。?っ???????????????????。?っ??
?????????? っ 。 、 ? 。 ???????? 、 、 、 、 っ??、 ???? っ ? っ 。
??????? 、 ー ー ? ? ー 、
???ェー 、 、 、??っ?? ? 。
????? ー 、
??。 ?? ??? ? ????? 。
????????????????っ???。??????????????。???????
っ???。?? ? 。??? ? ? 。
????? っ 。
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-ト・:・ト・ト4・3・F4・ト4・3・ト4・4・-ト4・ト・:.i.f-I.・:・ト4・ト・ト・:"ト4・3・:4・ト
?????????????????????、????????????????、????
????っ?????、????????????????。????????っ???。????? ? ?、 ????、????っ????????????????????? ??。? ????? ?、 ? ? 。??? っ 。
?????っ??????。??????????????っ???????、???????
???っ?。 ? ? 。????? っ? 。???、 ?
?
???????????????????????。?
?っ 、 ょ っ 。?? ?? 、????? っ 。 ? 。
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?????????????????????? 。 ?
?っ???。???? っ???っ??????、 、 。
????? ?。 ?? 、
-3"ト4・4・-ト3・ト4・3・ト4・3・4・4・.1.1・3・ト4・3・:4・4・4・4・ト4・3・4・4・4・:3・
?????????????ゃ?????。????????????????????????っ? ?????。????????????っ???。?????????っ?????????? ?。 ? っ 、???? 。
????????ェー?????ョ???
?
???????、???????????????
??? 、 ? っ 、 ? ?、 っ?? 。 ー 、 ? っ っ?? ??、???「
?
??????。?ッ???
?
」???。??????????????
??。 ? 、 っ 。??? ? 、 。
???????、??
?
??????っ?????
?
?????、??????
??? っ 。
???????、???? っ ? 「 、 ?? ? ??????
っ???。??? ー?ッ? ッ ? 、 ッ???? ?。
「??ゃ??っ?、 」
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-ト4・4・ト4・-:"ト4・ト・:・-:・ト4・4"ト4・ト4・÷・ト4・・トト4・ト4・3・ト4・-i-ト4・4・
「??????、?っ?????」
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「 、 ぇ 、 ぇ ? ? ? ??????? っ?。 ? ? ???、??????????????????
???????????????????????????????????????
???、?ー っ ? 、 ? ? っ 、???っ??????
?ッ?????、???? ??????????っ???、 ????????っ 、 ???????????っ?。 、? ー っ 、 っ 、?ー??? っ ッ 、 ゃ ゃ?? ? 、 っ っ 。 ッ ょっ?? ? 、 っ 。 ????、?っ? 、?????、 。 ッ 「 ? 」?? 、 、????? 。 ー ? ッ 、????、 っ 。
????????、????????? 「 ? 」 っ 、 ッ???、
?
?
??????ゃ??????????っ?????????。??????????????
?????、 「 」 ー ッ 。
??? ー ッ 、 ー ッ ??っ?、 ????
-i・ト4・4・4・4・ト.I.i・ト4・-:":・4・ト4・4・-ト4・4・ト4・ト4・3"ト4・-:4・4・4・4・4・
???????。?????????。
?ー?ッ????????????????????????????????????????
??? ???ー?ッ???????????、???????????????。
??????、????? ー ッ 。 ????????? 、
??????? 。 ? ? 、 ー ッ ????、? ?? 、 。 ??? ??。???????? 、 ?? ? 。
???っ?????? ? ? ??。?? 、
??? ょっ っ 、「 ゃ??? 。
?
????」??っ???????。?????????っ??、
?????????ー ッ 、 ッ?? 。
?????????????????????。???
?
???、??????????????????
?。??、??? っ ? 。
?ょ? っ ? 、 ?????。????? 、 ? ッ っ?。
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-トト4・・ト4・・3・4・4・・ト4・・:..I-~・-:・・ト4・・ト4・4・・ト4・4・-ト4・・トト・3・・ト4・-:・・ト4・・ト
?????????????っ??????ー???????ォ?ー?ョ???????????。??????
?
???????。???????????。????????????「??
???」 ????? 。
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???????、???????????????????、
??」 ? 。 「 ? 」 ?????????? ? 。
??? ???????????????? 。 ????????????
??? ??? 、 ー ?? 。
??? ??。?? 、 ?????????
????????????
??????????「????
? ? ? 。
?????????? ? 。 ??ー???
???。?? ???? 。 っ?????ー ? ッ 、 ???? ?
?っ??? 。 っ
??? 。 ?? 。????? っ ?????? ?? っ 。
??????????、???? っ っ 。? 。
??? 。「 」 っ 「 」「???? 」 「 」 ? っ 。
〔??????〕???
??
??????????
?
，????
??
???????
?? ??
??
????????
? ?
??
??????
??????????????? ?? ??? ?? ??????????????。〈???〉?????????????????。?????? ???、????っ??
???????????
???? ュッ っ 、 、?? ?
??。
?
?
?????????????????????、????????????????、???
??? ??、??????? ??????????????。?????????????????? ?ィ ?、???????、???????????????、??、 、 ? 。〈 〉??? 、 ??? 。??? ? 、 〈 〉 、??? っ 。
??????????? ?? ?????。 ?
?? 。 、 、 ??? 。? 。
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11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
???
(21) 
???????
? ?
?????
?????、????? ?????????????????。?? ? 。 ???????????
?。????????????、???????????????????っ?。
「?? ???? 」????っ 。「??、 ? っ 。 、 ょ
?。???っ? ? ?」
???? っ 。 ???????????
???????っ ????。??????????
??
?????????????????。
?? っ 「 、 ????????????」????????、
???
?
???、??????????っ???、???????っ????
っ?? ??。
1 '1 1 '1 1 '1 1 '1 '1 '1 1'1 1 '1 1 '1 '1 1'1 1 '1 1 '1'1 1 '11'11 '11 '11'11'1 1'11'1 1'11'11 '11 '1 1'11'11'11 '1 '1 '11'11 '11 '1 1'1 1 '1 1'1 1 '1 
????????????っ?、????????????????????????。???
???????????????????????っ?。??。?????、??????????? 。??????????????????? ? ? ? っ 。
?ァ???ー ???。???? っ??? ????? ? 、
?
???????
?
????、?
????
?
??????
?
??????ー??????????、??????????????。
???、? ? っ ? ? 。 ょっ ???????。????? ??? 。「??? 、 っ 、 。
????????? ? ?? 」
????? っ っ 、
??。???????っ 、??? ー 、?? ? 、 、 ??? ?? ???? ?。
????????、???? っ ?、 ? ???
ぃ 、 っ 。
??、????????ー ー 、 、 、 、 、
??????? っ 、
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11'11'11'11'11'11111'11'11'11'11'11'1111 PI 111 1'1 1'1 1'1 1'1 1'11'1 1'1 11 1 11 11'1 1'1 1I1 1I1 111'1111111 )111'1 
?????、???????????????????。????????????????????????????? 。
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???????????????????????????????。「? 。 ??????????
? ? 、
?
???????????????、
?
??????????????。????????
??? ??。 。????????????????????????????? ??????、 ? 。
???????? ?????? 。
?。??? ? っ 。 ? っ 、?? ?? っ 、 。
????、 っ 。 っ 、 ??
??っ 」
???、
??
??????。
?? 、 ? 、 、
????? ??? ? 、?? 。 ー 、??、 ???????? っ 、?? ? ? 、??? 。
1'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
?????????????????????、
??????????。
?????、??????? 、???、??????????????
?????????、? ?っ?????????????????????。
???????
??
???。
「???? 、 ???????????? ? 。???
??????????????、??????????ょ?
?
???????
???????、?? 、
???????
?
????????????。
??????
っ?、? ゃ ? っ
?
っ????????????」
?ッ??????っ????????????
? ? 、
????? 、 ? ? 、
??。?? ? 。??
?????
?
????????。?ょっ????????????????、?????
??? ???? ? ?? 、 ?????? 。?。??? 、 ??、 ?っ ?????っ ?
。
???????????????????
???っ?。
??????
???
?
??????????、
????????????。
???
?
??
???
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11111111111111111111111111111111111111'11111111111111111'11111111111111111'11111111111'11111111111111111111'11I111 
???
?
??????????。???、??
???
?
??????、????????????
?? ?????、???????????????????、????、????、????? ? ? っ っ ? ? 、 ?
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?っ ??、 、
???
??
?
?????????
???
?
?????????????
??? 、
?????
?
??????????????。
?????????。????????????????、???????????????。
????? ?? ?????????、
?????
?
????????
????? ??。
??、?? っ ? っ 。「 ?
??????????。?????????。??????????????????
?????
????? ????? ー
?
?????、???????、?
????? 、?????っ 。
??????、???? ? 。 。 ?
??、?? ?、???
?
??????? っ???????
?? ? 。 っ ?、??? っ 、?? っ 、 っ っ 、 ??? 。?
111 1 11[1 11 11111 111 1 I!I 1111 111 1 1 1111111111'IIIIJIlIIII'II'llill'II'II'II'II'II'IIIII'1111111111 
L 、。
??????????????????????????????。??
???????????????、?????????
??
?
?????????????。
?????????????、??????????
?????
?
???、
???????、
?????
??、 。
「?????? 。??????????????????????」??????、??
????っ????、???????????? 。
????、?? ? 、?っ??????????
??????、 ? ? 、 ??。
。
???、? ? 、 。 っ 、
????? 、 ? 。
??? ? っ 。?? 。
?
???????。????????。???????????????、?
????? 。
??? 。 ョッ 。 ? 、
?
?????、????????
??? 。
?
????? ?、 ? 、
?
?
?? 。 ? ?
?
???????。????
??、 、
?
??????????????????っ?。??????? 。
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11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'1 
??????????????っ???。
?
???????????????、???????
????????????????っ?。
??? 、
?
???????????????????。
??
?
??????????????????????????。?????????????
?????
?
??????、??、??????、??????????????
????????っ?????。
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????? ?っ 。
?
??????????????????????????
???、? ??????????????????、????????、? ? ????。???、???????? ? っ 。
??????? っ 。?? っ ? ?????????
????? 、 ゃ 、??、?? 、 っ 。
??、??
?
?????????????????????っ?。?????????、?
??? 、 ?、? 。
??? ? 、 、 っ 。????? ? ?????、
?
?????、???????????っ?????????
??、?? ?? っ 、
?
???????????????
????????? っ 。
1111I11111111111I11111111111I11I11111111111111111111111111111'11'111111111111111111111111111111111111111111111 1I JI 
??????????っ?「????????」??????っ????。?????????
?????????っ?????。??????
?
??????????????????っ??
?。 ォー ? ? 。 ??、??????????、「??」??っ?? 。
?????????????? ?
?
?????????????????、???????
????っ ???????????????????????? ?っ 。
? ? 、
?
?????????、???????????っ???????、?????????
??? ???? 。 ? っ 、 ?????????
?
????っ?。
?ョッ ?、
?????? ? 。
?
?????ッ???????っ?。??????????????
????、 っ 、??? 。
????? 、 っ 。
?
???「????、????」?
????? 。 ? 、 。「 」
?
?? 「 ???「???? 、 ? ??? 」 、???ー っ 。 。
?
????????っ?。「?
???、 、
????????????
?????????? 。「 」。 っ 、 ?
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1111111111I11I11I11I11111I11I11I11111111I11111111I11I11!11111!11111111'11111'IIIIIIIIIIIIIJlIIII(lIIIIIII(l11111111 
??????????????????????????????????????っ?。????
???「????っ?」??????????????っ?、????。??????????
?
????????。??????っ???。
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??? 、
??? ? ?。「? 」 っ 「 ????????っ????。? ? っ
? ? 、
?
?????????っ??????っ????っ??。???????っ???????
??
?
?? ??????っ???????、???????????????????????
??? っ?、
???????????っ?????????。???????????????
?っ ? ??っ ?。???????っ???。????っ?。???っ??????
???、? ???????」
っ 。
????、??????
?
?????、???????????????
????? ? 。 ? っ 、???????? ? ? ? 。
?っ??? ? ? 。?? ? ??? ??????っ ???。
?
???????????、??????
????? 、 ? ー ?ー っ っ ????。??? ? っ?
?
??????????????????
?? ?ャ ?っ 、 、
???????
?
っ ? ?
? ??
?
?????
?
北京会議と世界の女性の流れを老えるシリーズ
????????????????ー????? ??????? ???? 、 ー ー?????? ? ????
??
?ォー?? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
????????
?????
?????
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…? ?
「 ?
??????????
??
??
??
?、????????、????????
???、????????????、?????、????? ? 、 ? 。?ャ?? ?
?
????????、「???????ー」
?? ?、
??
????????????
?? ? ????? 。
???????? ? 〈 ?ー 〉???? ?? ?? ?、?? ?? ???
?、?????。? ? ???? ? ???、??? ー 、?? ?? ? 。?
?
??ー?〈???〉
?〈 〉? ッ ?ー
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????????????、??????ー?、?????? 。 ? ??? 、 ???。 ????????????、???? 、 ?? 。 ????? ?? 。 ???、 ?? 、 ィ?? ?? っ 。?? ?? 。?? ?? 。
?????????
??
?
?
? ? ?
?????
? ? ? ?
???????
???? ?????????????
???????????ョ????
?
?????
ー??、????????? 、 ??
??????????????????????、?????
?
???????
?
????????????。
??、???????????
?
?????????
????? 、?? 。。
?
??????????????????????
?????、 、 ??」?
??
??????
?
?
? ?
?
??????????????
?
??????
???っ ? 。
????????????『 ????
??? ?
?
?????」?????????『??
ゃ? ? っ ??』 ? ー ???? ????『??、?? 」 ? ?? 「 』 、 ? ??????
???????? 『
??
??』????、?????? 、??、??
?
????????
???
??
』????????『??????????、??????????、??????
?? ??っ 」
?
?????????????? 。「????????????????
「? ?』 『 」 」 、 ???????
??????? 「 ?? ???? 。 。
??』? 、 、?
?
?
???「
?
????ー ?ィー ????「????」?????????????。
???????
???????????????????
ュ????ー?ャ????????????????。
?
?????「???ャ??ー??ュー??????
?????? ? ?」 ??????? ?? ????????? ??
?
???????????
?
?
??、???? ?????????????????
? 。
? 、
?
?
???
???
??????
???? ?
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三友来ヨ~
をはしツ
紹もたセ今
介つ。 l年
さた事ジも
せい務をた
てな局あく
いいだりさ
たのけがん
だででとの
き、拝う年
まそ見ご賀
すのすぎ状
。ーるいや
部のまメ
〔?????〕?
??
???????。
?? ?????、??????
?????? ??? ?????????。 ?? ??ょ 。??
?
?????????????
??? ? 。?? 、?? ? ??? ? ょ 。?? ??? ? 、
??????????????????? 。?? ッ ???、????? ? ー? ? 。
??????。「????????
???」?。?? 、? ? ? ?ィ??? ?? 。
?
???
?? ? 、 っ?? ?。???。? 、?? っ 。 ?????? 、?? 。??? 。???
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????????????????
????????
????????????? 。
?????????、??????
????????? ??????? ?。 、?
???????????????
????
?
???????????????????? ????????????? 、????? 、?? 「 」?? ?
????? 、
2 
?、?????、?????、?「???」????? ? ?
??????????????????????????、?????
??、????????????。
???????????????、??? ????、? 。
??ー????????
????
???
???
?ー??
???????
???? ? ? ??
???
?
??、 ????、???
???。「?? ? ? 、??? ??、 ? 、??? 、??? っ 、
??、????????????、??????? 」 。
???、「????????、??
??、 、 ? 、????? ????????? ??? 、??? 、 ー??? 。 、????。???、 、??? ????、??? 、???、??」 。
???、??????、?????
??? ? 。 ????、??? ??、
???????????????、?????? 。
??????
?
????????????????
?????。 ??????????
?
???????、???
??? 。
????「???」????????????????
??????????っ?。????????。
????????
?
????? ?? ? 、
?????????っ???? ??????????「? 」 ょ 。
????、?????? ?
??? ? っ??。?? ? 、
?????????????。
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? ? 、
???????????????????
????????
??????? ???????? ??? ???。????? ???? っ?。??????? ???? 。
????????????????
??? ? ??? ょ 。ー????『 ? 』??? ? 、 。???? っ?? 。 。??? ょ 。
???????
?????
???????、?????????????、????????????? 。
「??????????ー??」?
????? ??。??? ? ? 「???ー 」?? ? 、??? ???、 。??? ? 、?。? 、 、??? ? ? 。? ? 。
? ? ? ?
?????????
???????っ???、????
????? っ? ??????。 ? 、?。?
????????
????
?
?????????????
??「 ?????」???????????? ??? 。 ????????
?
?????、 ?? ???? ??????? 、????????、 ????? 。
???、????????????
??? ? 。????? ???。
?????????、??????
??? ? ? ? 。??? ? ?? ?
?????
???
?
?
??????
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。?????????????っ??、??? ???? ?、???? っ?。???? ??。????? 。 ???? 。?? ? ?
????????
?
〈???〉???????????
????? ?、??? ?????????、 。
????????
????』???? 。 、??? ?。
?????????
?
??????????。?????
????? 。
???????????????????。〈???〉????? 。
? ? ?
?????
??? ?? ? ??????? 。??、 ???????? ? 。
????????????????
??? っ
???????
??? ???〈???〉?。? ょ 。
?????????
??? ? ?? 『 』??????、 ? 。
?????????っ???? 。
????
芦
谷
?????????????????????? っ 。?? 。 ???
????????????????
? 。??? ? ? ?????? ???? 。
????????
???
?っ???
???????????? ?っ??????????
?????? ?? ? ??
??????????
??? ?????? 。
?????
? ? ?
?
?????ーー???っ
????? っ????
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??。????????。
?????????
???
???? ?
??????????っ????? ? っ ????? ??? ?
???????
??????
????
?????
?????????
??? 。?
????ょ?。????????
??? ?ォー ?
??? ?。 ?????? ?ャ ?ー ? ????? ? 。
????「? ?」 ? 、
????????????????????????? 。
??????
????
?っ??????ゃ
?????????
?ょっ ? ??
???
??? ???
??? ????
??? ? ??????? ??
?????
?????????
??????
????????
? ?
??
???????、?
?
?
??? ? 。 ????????、??、???? 、 ??? っ ??、? ? 。
??????ッ?ャー?????
?、??ッ???、???っ??、??????? 。
??????????????
?
??ェー????? ? ??
????? 。 ?????????ー?? ? 。〈?? 〉??? ?? ょ?
。
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????????。 ?????、? ? 、 っ??? 。
????????
??? ?????????、 ????っ ? 。 ?
???????。
?????????
?
????????????。???
っ??、? ??っ???????、?????、 ????。 ????? ュー 、??? ?。
??????、???
??? ?、????? っ 、??
?
?
??
〈?? ?〉 ?????、?? 、?っっ?、「 ???? ? ?????、 っ 「 」??? 、
???、????????????、??ー????。??????、????? 、 ? ???? 。??? ?。??ょ 。 ?。?? 、??っ? ??
? ????? ???????。???
???
?
????????????。
???????
??? ???????? ? ???? 。 、??? ?
????????
??? ?????? ?? ?
???????????、??????? ????? ????、? 、 ???? ?
????????????????
??? ??????
????????
?「? 」 ? ??? ? 、
?
? 。
??? ???? ????? ょ 。
??????、??????
??? ー?。??? 、 ャー??? ?? 、??? ? 。 「?? 」、 「??ォー 」
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????「???????????????????、?
?
????
??
???????????????
?。? 、「???ッ ー 」??? ? 。? ? ???? っ ? ??? 。
??
????っ?????????
??? ? 、????? ? 〈 ???? ー〉??? 。 ???? 、??? ???。 ?っ????????? 「??????????。
????っ???、?っ?????
?????????っ??????、???? ???? 。
????????
??? ????????っ 。
????
?????
?
???????〈???〉???????????
??? ?。
?
、??
?
????? ? ?????
??? ????? 。 ?????? 「??」っ?? 。
?????
。???? 、 ??????? っ 。
??????????
??? ??
」????????????????
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? ? 。
????????、???????
??? ????????????。
????????
?
???、? っ ?
????。?????????? ? ?? ? ????」 ?? ? 、??? ェ?、? ィ??? ???? ? ?。?? 、???
?
??????〈
??
??? 〉 。?? ッ?、 ュ、
?
???「? 」
??? 、 ィ
まの査
す債因
。務な
がど
急東
増奔
し西
て走
る円
事高
実で
にア
驚ジ
いア
ての
い国
??????????
?
?????
?????? ッ ????????? 、 、????ュー?ー? 。?
??
??? 、??? ? ? 。?
??
?????
???
?
??? ???、???????
??? ャ ? 。
????????????????
???? 。 ?????
???????
?、? ? ???? 、
???????、????
?
?
???、?????????
??? ? ? 。??? ? ?
?、????、??????????????、???????っ?????? ? 。?、??? ? 、??? ? ???? ? 、 ??、 、??? ょ 。??? ? 、??? 、?? 、 、??? 、??? 。 。
???????
???
?
?、?????????
?「 』?
????????????????
??
?
?????????、????
??? ?? 。
??????????っ?????
?、? ?。
「?????」????????????。?? ??? ? ??。 ??????????? っ??。????? 、??? ? 。 、?????? 、?ー? ィー 、????? 、 ュー ー「?? ? ー」?、?ュー 、?????? 。????? ? っっ?? 、?ュー ー 、 、 、?、?ュ、
?
??????、????
???? ? 。 、
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????????、?????????、?????????????????? 。
????????????????
????? ?????? 、?????? 、?? 、??。?? ? 、????? 、 、??? っ???? 、??? ???? 。 、?? 、?、??? ?、??? 、 ???? ?
?。??、?????????????????っ?????、????、?? ? ??、??? 、 ? 、?
??
?????、?????、?
??? ? 、 ? 、??? ?、? ー??? 、????、?っ ? 。?
???????。?????、??
??? ? ? 、 っ っ??? ? 。
?????、 「??????」
??っ?? 、????。
????? ???? 。
????? 、????? 、??、 ?
????????????????、??????????。
? ? ?
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?????
?????
?
???????
????? 、??? 、「 」 、「?? 」??? 。
?????????、??????
??????、???????? 、?????? 、??? 。
?????、???、??????
?????????? 、?? ? っ??? 。
????????????????????、?????????、?????? ょ 。
???????????????、
??? ?????? っ???。ゃ ?????? 。 ???? 、?????? 、 ッ??? 、??? ? 、??っ 。
???????、????????
??? ?????? ??? 、??、?? 、??? 。
????????、??????、
????????????、?????????? 。??? ???????? 、 っ??? 、?????? 、 、?? ?????ょ?
?
?????
??? 。
?????????????
??
??? ? ? 、????? っ 。?????っ 、??? っ??? ????、??? 、
???????????????、???、??
?
???????っ???
??? ょ 。??? 、??? 「? 」 。
???????、????????
????。?? ??、???、?? 。? ??? 、????ー ッ 。??? ? 、??? ? 、??? 、??? ー??。 、?? ? 、??? 。??
79 
?
?????????、??、???
?、?????????、????
?
??
??????????????
??? ? 。
???????
????? ? ????????????
?
???????。?
??? ? ? 。???????? ?? 、???????????? 。???? ?
??????????
?
?????、??????????
?? ?? 。????? ???、
?????????。
???????????????
〔 ? ? ? ? ?
?????
?。???? 、?? ??っ?、??? ????? 。???? ??? 。??? ? ????〈?〉?????? 、??????????? ? 。???????? ??、? ???? 、??、?? ? ? 、??? ? ? 。??? 、
????????????????〈、????????? 。 ????? ???、???? 。????????、????????????? ??? 、 ???????????? 、?? 、? っ っ????。???、??? 、? っ??? 、????、??? ? 、
80 
?? 。??? ???? ??????
??????????????。
???????
????????????????っ ??。??? ィ っ??? 。
???????、????????
??? 「 」?ょ??。??? ? 。
????????、???????
????? ? ? 「???」? ?、 ー??? っ 。
??????ゃ
?、? ? 、??「??
?
????
?????」 ?? 、?? ?、 、??? ?? 。
? ? ?
?
????、?????????????????????????????? ??
??? 、 ??????????ー 、?????????? ????、????????????? 、??????????????、 ????? 、??? ?? ?。???
?
?????????
??? ????? ??? ???? 。
?????
???????
? ? ?
????????、?????????????????? っ 。???????????っ???????? 。
「???」???????????
??????? 。〔????〕?
?????????????
???????????
??? っ 、
????? ?? 、????????? 。 ???? 。 ???。
? ? ?
?????
?
??????????
?? ?? っ? 。??? ??、?
???????
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?????
?
?????、??????????
?????????、???????、??? ???? ? 。「????????」????? 。
?????????????
????? ? 、
? ? 、
????? ????
?
????????
??? ?????、??? 。
???〈??、????
?
?〉???
??? ? 、??????? ? っ?? 。?? ??、??? 。
??????????????。????、????????????????? 。 、?? 。??? ? 、?? 、??? 、???? ? 。
???、????????????、
??? ?????? 、??? ? 。
? ? ?
?????
??? ????????? 。???、 「????? 、??? ???? 、
??????。??????????、???? ? 、??? ???。?????、???? ?????? 。? 、?? 、 ????????? 。 、 ー?ー? 、
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?
???????????。?????? 、 ???、
????? ??????「?? っ 」?? ? っ?。??? 、 っ?????? 、 。
????????
????? ??? 。
???????????????????????????っ????????? 。????? 。??「 」??? 、?、? っ 。??? ? ? 、??? ???? ? 、?、? 。??? 。
?????????????
??? ? 、????? っ 、 っ??? 「 」 っ 、?? 『 ? 」??? 、??? っ
?
??????
??? ? 「 」
????????。
???????????????、
??? ?????????。
????????
??? ???????? 。?? ? ョッ?、? 、??? ??? 、??? ? 。
????????
???????。? 、 、??? 。
??????
?
「??????」????????
???、? 、 ェ??
?
??????????????
?っ 。? ??
????????????????
??
????????。?????、???、???????? っ ? 。
????????
。?? ? 、 ?????? ? ????? ?、?、???? ?、 。
???、???????ィ???、
??? ? 、????? 、 ???? っ 。
? ? ?
?????
??????。??
?
????
??? ?
?
????????
??? 。 ???? ? 、??? ???? 、 。
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?????????????????、???? ー 、 ???? ???。「? 」 ???????。?? ? ??? ?「 」?????? 、 「 ー??? ー」?? 。 ッ????、 『??? 」 っ??? ?っ
??、??っ?ょ??????ょ
???????
????????
?
?????
??? ? っ?ゃ? ?? ー 。
?????????
?
????????????
????
?
???????。???、
????????????。「?? 」 ???ー、?っ っ 。
?????????
?
??????????????ー?
???
?
??????「??????
???ー ?ッ??? ? 』
???
?????????
??? ? ???? ??????? 。 ???? 、 ??? 。
???????????
??? ? ー ィ「 っ???ゃ? ー?ィー」??? ??? ? ? っ?。 ???。??
?????????
???
????????????
????????????
?????????
?????????????????????っ?????????????。??、?。?? っ 。?
???????????
????? ????????っ。?? 「 ???? 」 、????? ????????? ? ? ???? 。
???????????????っ
????ょ 。 。
84 
?、????っ?????。。? ? 「???」 ???? ? ?????? ??? 。?????、 ? ッ?、 ???? ?。「 」???????? ? 。?? ???? 。。「? ????? 」?? ?? ??
????????
?
??
?
????????????
??ー?? ???? ???? っ ????
??????っ?????????。
????
?????
??? ? ????????????????。?????????????? 、 ?? ???? 、「?? 」 ?? ?????。????????????????
?、? ? ? 、 ?、??? ??? 。
????????
?
???????、?
?。??? 。
?????????
??? ???。 ??
?????、?っ ?????
??? 。
????????。???????????????????????。?? ? 「??? 」 ュー 。?? 、?????、?。? 、?? ャ??? ッ 、???ー?ィ ??
?
????、??????????
??? っ??? ?
?
?
????? ?????????
??? ェ???、???ー 。?
?
?
?????????????、
?? ?? ? ??、? 。
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。????????、??????????????????????、??? 。?????? ????
?
?????、????
????????? 。??? ?????? ?? 。????? ????? 。???????。?? ????? ? 。
? ? ?
?????
????? ?
?????????????????「? ??????」 、 、????ッ???? ??。? ??????。
??????????
??
?
??????????????
????、 ? 、?? ?、 ???? 。
???????
????? ????。???
????????
??? ? ?
?
??
???、? ? 。??? 、
??????????????????? 。??????????????、???? 。?。???? ?、??? 。 、??? 、???? 。
?????????
?????????、 ー???、 ???? 、???、 、????? 、 、??? 。「??? 」 。
????????
?????????? ?? ?
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???。?????????????????? 。
????????
?
????????????、???
????? ???。?????? ???? 、 ????? っ 。
?????????
??? ?????? 。?? 、〈 ? 〉??? 、 っ??? ? 〈 〉??? っ ???? 。
?????????
?
???
??????
?
??っ???
?? ?っ 。???。???? 。??? 。
?????????????
??????????????????? ??????????。?????? 、??? っ??? っ 。
????????
??? ?????? 。 ???? 、 ??、????? 。 ょっ??? ?
?
??ャ????「?
?????、 、??? 、 、???、 ??。 、
?
??
??、????? ?
???ー?????????????。????? っ?? 。 ? ??????ッ? ?????、??、 っ?? っ??? っ? 。
?????????????、??
??? ? ?、 っ?? ?。 「 ???」??っ?? 、?っ? 、 っ??? 、 ? 、???? ? 。?、? ???? 、???。? ???? 。
????
??????
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〔????〕
????????????????
???、? 、 ??、??????????????? ?????????、 ? ? ?? 。
??、〈?????〉?
??? ?? 、??〈??? 〉 、
????????
〈???〉
??? 、
???????????????????????。「???????????? 、 、???、??」 、〈 〉??? 。
?????、?????、????
??????? 。
??????????
?
??
????
?
? ? ?
? ??
??????
??
??
???? ????
????、?「???????????????? ? ? 」
?
? ?
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す?????、 ?????????
??????。 ? ? 、???? 。
?????????、?
??????????
?
?
?????????。
?????
???????????? ?? ?? ?? ??????????????????????????????
??????、 ?、 ー 、 ????????????。??? 、 っ ????????? ?????。 。 っ 、 「 」 。??
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
????
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
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